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Proposition d'un 
REOL.Er,~'NT (C::JE) DU CONSE!.t! 
étendant à d 1r..utres importations l'annexe au 
3 :;1 ::m~:rt (CEl~) n° 109/70 ~u Conseil, du 29 décembre 1969, portant 
;-t::..:::i:.icser:ent d'un régime ooJl]rlU11 applicable a.1.1x importationa de pa.y:1 
à commerce d'Etat 
0Œi(72) 151 final 
... 
. . 
Ex:posé des motifs 
l. Le Conseil des Communautés eu:::-opêennes, par règlemen·~ (CEE) 
lîo. 109/70 du 19.12.1969 (1) a. établi un régime commun applicable aux 
importations des pa,ys à commerce d'Etat. 
2. Da.ns son article 2, ce règlement prévoit que le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission et à la llia.jorité qUalifiêet peut décider 
l'extension de l'annexe au règlement à d 1autres importations lorsque oe 
fait ne risque pa.s d'engendrer une situation telle que l'application des 
mesures de sauvegarde prévues a.u Titre IV dudit règlement serait justifiée. 
3. La Commission a constaté que, suite à des mesures de libération 
prises par l'Allemagne, la France et l'Italie, .les restrictions quantitatives 
sont, dans tous les Etats membres, supprimées pour un certain nombre de produits 
importés de divers pays à commerce d'Etat. Elle estime donc qu'il faudrait 
étendre l'annexe au règlement à ces importations, les conditions prévues pa.z-
celui-ci étant pleinement remplies. En effet, le régime d'importation est le 
m~me dans toute la Communauté (absence de restrictions quantitatives) et rien 
n'indique que la situation de marché pourrait nécessiter prochainement 
l'application de mesures de sauvegarde. 
4• La. Commission Jropose par oonséquent au Conseil d'étendre l'annexe 
au règlement (CEE) n° 109/?0 à ces importations. Cette annexe comprendra 
~insi sur les 1091 positions du T.D.C. releva.nt soit entièrement soit 
partiellement du Traité CEEt 
- 829 positions, c•eat-à.-dire 659 positions entières et 170 positions 
partielles, libérées à l'égard de la Bulgarie, la 1Iongrie, la Pologne, 
la Roumanie et la. TchêcoslovaquieJ 
- 629 positions, c'est-à-dire 482 positions entières·et 147 positions 
partièlles. libérées à l'égard de l'URSS et de l'Albanie, 
- 507 positions, c'est-à-dire 393 positions entières et 114 positions 
partielles, libérées à l'égard de la Chine populaire; 
• 164 positions, c'est-à-dire 125 positions entières et 39 positions 
partielles, libérées à l'égard du Vietnam du Nord, de la. Corée du Nord 
et de la Mongolie • 
(1) J.O. No. L 19 du 26.1.1970 
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Proposition d'un 
REGLE'<'.ŒNT (CEE) DU CONSEIL 
étendant à d'autres importations l'annexe au 
règlement (BEE) n° 109/70 du Conseil, du 29 décembre 1969, portant 
établissement d'un régime commun applicable au:x: importations de 
pays à commerce d 1E'tat 
LE CONSEIL D:ES COMMUNAUTES EUROPEENN115, 
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, 
Vu le règle~ent (CEE) n° 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969, portant 
établissement d'un régime commun applicable au:x: importations des pays à 
commerce d'Etat (1), et notamment son article 2, 
Vu la proposition de la Commission, 
Considérant que, pour un certain nombre de produits, les restrictions 
quantitatives sont aupprimées dans tous les Etats membres à l 1éga.rd de 
certains pays à commerce d'Etat; 
Considérant que l'extension de l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 a.ux 
. de cE}.s pays importations dans la Communauté, de ces produits;ne risque pas d'engendrer, 
une situation telle que l'application des mesures de sauvegarde prévues au 
titre IV dudit règlement serait justifiée, 
Considérant que l'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 peut dès lors @tre 
étendue aux importations en cause, 
A ARRETE LE PRESENT RSGLliME.NT: 
.Article pre~ 
L'annexe au règlement (CEE) n° 109/70 est étendue a.ux 
importations, da.na la Communauté, des produits désignés en annexe au présent 
règlement des pays tiers signa.lés par un nx". 
. .. / ... 
(1) J.O. n° L 19 du 26.1.1970 
ANLAGE ANNEXE ALLEGATO BIJLAGE 
,. 
Abkürzungen: Abréviations: · Abbreviazioni: Afkortingen: 
T 
BG ... Bulgarien Bulgarie Bulga.ria Bulgarije 
H = Ungarn Hongrie Ungheria. Hongarije 
PL = Polen Pologne Polonia Polen 
R = Ruma.nien Roumanie Romania. Roemeniê 
es = Tschecho- Tchéco- Ceco- Tsjeoho-
slowakei slovaquie slovacchia. slowa.kije 
AL = Albanien Albanie Albania. Albanië 
su = UdSSR URSS URSS USSR 
RPC = Volksrepublik République Repubblioa Volksrepubliek 
China pop. de Chine popola.re China 
della. Cina 
VN = Nordvietnam Vietnam du Vietnam del Noord Viëtna.m 
Nord Nord 
COR= Nordkorea Corée du Nord Corea. del Nord Noord Corea. 
MO = Mongolei Mongolie Mongolia Mongolië 
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Wa.renbezeichnu.ng ! 
- H:r. des G.Z.T. - 1 
...--..-----Désignation des produits 
- No. du T.D.C. - BG H PL R es 
nëslgna.zione dei proclo-tti 
su AL RPC VN COR MO 
C ::.jfo. della T.D.c~ - ! 
Opgave van de produkten 
- Nr. -G .. D-.T. -
04.01 A X X X X X X X X X X X 
04.07 X X X X X X X X X X X 
05.07 A II X X X X X 
07.05 X X X X X X X X X X X 
12.03 A X X X X X X X X X X X 
B X X X X X X X X X X X 
C X X X X X X X :X: X :X: X 
22.10 A X X X X X X X X X X X 
25.12 X X X X X 
25.16 B II X X X X X 
27.03 A X X X X X 
2.7.07 B II X X X X X 
27.13 A X X X X X 
27.16 A X X X X X 
28.04 CV X X X X X 
28.17 B X X X X X 
·28.28 B X X X X X X X 
28.37 X X X X X :X: X 
28.~8 B II X X X X X X X 
28.56 A X X X X X 
29 .. 05 AI X X X X X X X X 
29.o6 A IV X X X X X 
29.08 A II X X X X X X X 
III X X X X X X X 
B I X X X X X X X 
29.11 A II X X X X X X X X 
.. 
F II .x X X X X X X ·x 
29.13 B X X X X X X X 
C X .X X X .X X ;X'. 
D X X X X .X X ·X 
E X ·X X X X X ·X 
F X X x X X X· X 
G X .:x X X X X X 
... ; ... 
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Wa.renbezeichnung l 
- Nr~ des G.Z.T. - ! 
-·-~ 
.... Désignation des produits ! 
- No. du T~D.C. - l BG H PL R es su AL RPC VN COR MO 
Designazione dei prodotti ! ,. 
- No. della T.D.C. - ! 
Cpga.ve van de produkten ! 
::..Er• G.D.T. - ! 
59.01 AI a. X X X X X 
59.05 A II :X: :X: X X X 
B II X X :X: X X 
59.07 :X: X X X :X: 
59.17 B II :X: X :X: X X 
62.05 C X :X: :X: X X 
64.05 A X X X X X 
68.02 A. I b 1 X X X X :X: 
69.01 X X .X X X 
69.05 B X X :X: X X 
70.14 A II X :X: X X X 
71.14 B X X :X: X X 
73.12 CV 'b X X X X X 
73.40 B X X X X X 
78.0l AI X X X X X 
82.03 X X X X X 
84.23 B X X .X: X X 
84.35 B X X X X X X X 
84.51 B X X X X :X: X X X 
85.22 B X X X X :X: X X 
39.02 B X X X X X X X 
90.17 :X: X :X: X :X: 
90.23 C X X X X X 
97.06 A X X X X X X X 
... 
. . 
i 
